'5 yıldızlı'lar saltanatı by unknown
Uzun yıllar yanık bir iskelet halinde ayakta durmaya çalışan Çırağan Sarayı 5 yıldızlı bir otelin alış veriş merkezi olacak. r /At f
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‘5 yıldızlılar saltanatı
^  stanbul, önümüzdeki iki yıl içinde top-
Ilam yatak sayısı 9 bini bulan, bir bö­lümü 5 yıldızlı, çok lüks oteller ve mo­teller zinciri ile donatılacak. Bu konu­da peş peşe alınan kararlar ve verilen 
izinler, beraberinde çeşitli tartışmaları da 
getiriyor kuşkusuz. Karşı çıkanlar “İstan­
bul, küçük üreticilerin kent dışına çıkarıl­
dığı, işadamlarının ihtiyaçlarını gidereceği 
Beyrut örneği bir metropol yapılmak 
isteniyor” diyorlar. Bir bölümü ise şunları 
söylüyor: “Bir buçuk yddır yeşil alanlar, 
kıyılar, hastaneler otel yapılmak için kat­
lediliyor. Otele de ihtiyaç vardır, ancak bu 
otellerde kalacak in­
sanlardan çok, İstan­
bulluların ihtiyaçları­
na cevap vermek gere­
kir. Otel için zoraki 
yer üretimine gidil­
mektedir. İstanbul’un 
yeşil alana ve kültür 
sitelerine daha çok ih­
tiyacı vardır.”
Bu tartışmalar sü­
rerken İstanbul’un çe­
şitli yerleri birbiri ar­
dına “Turizm alanı” 
ilan ediliyor, çeşitli 
yerlere oteller yapıl­
ması için anlaşmalar 
imzalanıyor, projeler 
hazırlanıyor.
Bu bağlamda İstan­
bul Anakent Beledi- 
yesi,“yap-işlet-devlet” 
modelini uygulamaya 
koyarak imzaladığı üç 
otel ihalesi ile projesi 
ni gerçekleştirme du­
rumunda...
İngiliz Land Mark International Hotels 
Limited tarafından yaptırılacak olan otel­
lerin ilkinin, Florya’da belediye yazlıkları­
nın bulunduğu kıyı kuşağı üzerinde bu yıl 
tbnunda hizmete girmesi planlanıyor. 
“ Apart Otel” biçiminde düzenlenen ve 50 
milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştiri­
lecek olan otelin 30 yıllık kullanma hakkı 
ise yapımcı şirkete veriliyor. Otel 5 yıldızlı 
ve 1500 yataklı olarak planlanıyor. 
Taksim Talimhane’de Bizans Çöplüğü
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Lüks oteller zincirinin ünlü isimleri Meridian, 
Marriot, Grand Hotel, Hollyday İnn 
yakında yeni yapacakları 5 yıldızlı otellerle 
İstanbul'un görünümünü değiştirecekler.
Bir kaç yıl içinde hizmete girmeleri planlanan 
otellerde insanın herşeyi bulması mümkün.
Beşiktaş Yıldız Yokuşu'nun kuzey yönünde inşa edilecek olan 23 katlı gökdelen oteli, dünyanın en ünlü otel zincirlerinden biri olan 
Marriot otelcilik şirketinin İstanbul'daki S yıldızlısı olacak.
olarak anılan alanda 2 yıl içinde bitirilme­
si düşünülen 20 katlı, 250 odalı ve 800 ya­
taklı 3 yıldızlı otel, 30 milyon dolarlık bir 
yatırımla gerçekleştirilecek ve kullanma 
hakkı da 21 yıl olacak.
Aksaray Çukurpazar’da İSKİ binasının 
yanında yükselecek olan 4 yıldızlı otel ise 
25 milyon dolarlık bir yatırımla tamamla­
nacak 7 bin metrekarelik bir alan üzerinde 
inşa edilecek olan otelin kullanma hakkı 20 
yıl olarak belirlendi. Otel 800 yataklı ola­
cak. Anakent Belediye Başkanlığı bu ote­
lin yapımı sırasında, alan üzerinde istimlak 
çalışması yapabilecek.
Her otelin yıllık cirosunun yüzde 10’u be­
lediye tarafından alınacak. 
t. Bunun dışında Anakent Belediyesi’nin 
“ yap-işlet-devlet” modeline uygun olarak 
ihaleye vereceği oteller zincirine Fransız 
Hastanesi ve Çırağan Sarayı’nın yanında­
ki Şeref Stadı alanları da katılmış bulunu­
yor. Anakent Planlama Müdürlüğü’nün,
15 bin metrekarelik bir alana yayılan She­
raton Oteli’nin karşısındaki Tenis, Eskrim, 
Dağcılık Kulübü tesislerinin, Fransız Has­
tanesinin bulunduğu alanla birlikte, otel 
yapımına uygun görüldüğü bildiriliyor. Bu­
raya yapılacak olan 5 yıldızlı, yaklaşık 350 
yataklı otelin 40-45 milyon dolara malola- 
cağı hesaplanmış. Projede, turistik otel ile 
birlikte bir shopping-center da planlanmış 
durumda.
İmar Komisyonu raporuna göre, Şeref 
Stadı olarak anılan yerde, Osmanlı mima­
risine uygun, kat sayısı ise serbest bir otel 
yapılmasının düşünüldüğü belirtiliyor.
Bunun yanı sıra Dolmabahçe’de Taşlık 
Gazinosu’nun olduğu 
yerde Türkiye Spor 
Yazarları Sitesi’ni de 
içine alan alanda bir 
otel projesi söz konu­
su. Burada 400-450 
yataklı bir otel düşü­
nülüyor. Boğazın ko­
num ve siluetini boz­
mayacak şekilde bir 
proje geliştirilecek.
Aynca Şişli’de halen 
Mecidiyeköy İETT 
otobüs garajının bu­
lunduğu yerde de 4 yıl­
dızlı bir otel yapımı 
düşünülüyor. Bu ote­
lin 600-700 yatak ka­
pasiteli, 350 odalı bir 
turistik otel olarak 
gerçekleştirilmesi ön­
görülüyor. Konuya 
ilişkin çalışmaların ilk 
aşaması olarak İETT 
garajının nakli proje­
sinin ihale edilmesi 
gösteriliyor.
Sultanahmet Cezaevi’nin de orijinal mi­
marisi aynen korunarak 300 ya da 500 ya­
taklı 5 yıldızlı bir otel haline getirilmesi dü­
şünülüyor. Ancak bu konuda henüz her­
hangi bir gelişme yok.
Bunun yanısıra Beşiktaş-Ortaköy kıyı 
kuşağında bulunan Galatasaray, Kabataş 
ve Denizcilik okullarının yeraldığı bölüm­
de Turizm Bankası’nca toplam yatak sayı­
sı 1400 dolayında olan “ Saray Oteller 
dizisi” gerçekleştirilmek isteniyor. Aynı şe-
Hollyday Inn şirketinin devletten 49 yıllığına kiraladığı Taşkışla binası 5 yıldızlı lüks bir otel olmak üzere dış yüzeyinin restorasyonuna başlanıyor.Taşkışla 2.5 yıl sonra hizmete girecek.
kilde Beşiktaş-Kuruçeşme’deki kömür de­
polarının yerine de Turizm Bankası’nca 
1200 yataklı bir otel yaptırılması plan­
lanıyor.
Yeni yapılacak otellerin yaraşıra, Taksim 
Ayazpaşa’da yer alan Park Otel’in büyü­
tülmesi ve yanında bir başka otel daha in­
şa edilmesi, ayrıca Çınar Oteli’nin yatak ya- 
pasitesinin iki katına çıkarılması bek­
leniyor.
Tüm bu çalışmaların yanı sıra İstanbul 
daha büyük kapasiteli 5 yıldızlı oteller zin­
ciriyle donatılacak. Dünyanın ünlü otelci­
lik şirketlerinin adını taşıyacak olan bu otel­
leri şöyle sıralamak mümkün:
TAKSİM OTELİ
Dolmabahçe Vadisinde Lalezar Gazino- 
su’nun bulunduğu yerde yapılması planla­
nan “ Taksim Oteli” , Süzer Turizm A.Ş. ile 
Fransız Maridien Uluslararası Otelcilik Şir- 
keti’nin ortaklığı ile gerçekleştirilecek. Sü­
zer Otelcilik A.Ş. turizm yatırım belgesi al­
dıktan sonra uzun süre yabancı ortak bu­
lamadı. Sonunda geçen aylarda uluslararası 
oteller zinciri sahibi Fransız Maridien Otel­
cilik Şirketi ile anlaşmaya varan Süzer Tu­
rizm A.Ş., Lalezar Gazinosu’nun bulundu­
ğu alan üzerinde 12 katlı, 352 odalı ve 710 
yataklı Taksim Oteli’ni biran önce bitirmeyi 
planlıyor. Projesini Prof. Sedat Hakkı El- 
dem’in hazırladığı otel 20 milyar liraya mal 
olacak. Maridien Şirketi ile anlaşmaya va­
rılmasına karşın otel inşaatının kesin ola­
rak ne zaman başlayacağına henüz karar 
verilmedi. Ancak şirket yetkilileri önümüz­
deki aylarda inşaat çalışmalarına başlana­
bileceğini belirtiyorlar. Otelin ilk altı katın­
dan sonra yuvarlak iki petek şeklinde ikin­
ci altı kat yükselecek.
SEVEN HİLLS MARRİOT İSTANBUL
Dünyanın en ünlü otel zincirlerinden bi­
ri olan ABD’nin Marriot Otelcilik Şirketi 
ile Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Şirketi’- 
nin ortaklığı, yakında Beşiktaş Yıldız Yo- 
kuşu’nun kıyısında, İstanbul’un en büyük 
beş yıldızlı otellerinin yükselmesini sağla­
yacak. Beşiktaş Yıldız Yokuşu’nun kuzey 
yönünde, Yıldız Üniversitesi’nin aşağı bö­
lümünde kalan ağaçlarla dolu yeşil alan 
üzerinde inşa edilecek olan 23 katlı gökde­
len otel, 26 bin metrekarelik bir alana otu­
racak, 691 odalı ve 1300 yataklı olacak, 
önümüzdeki aylarda hafriyat çalışmaları­
na başlanacak olan otel, 26 ayda tamam­
lanacak ve 52 milyar liraya mal olacak. Ru­
meli Hisarı surlarından esinlenerek (S) şek­
linde tasarlanan otelde 3 bin kişilik bir 
kongre salonu, 7 toplantı salonu ve 8 lo­
kanta yeralacak.
Beş yıldız ‘dört dörtlük’ 
yaşamın simgesidir
Dev oteller bir geleneği yıktı, yenisini başlattı: Yabancı bir 
ülkede bulunan kişiye, yalnızlığını ve yabancılığını 
hissettirmeyecek “ a y n f’yı verebilmek...
Y eni açılan Sürmeli Oteli ile birlikte sayıları 5 ’e ulaşan beş yıldızlı oteller, İs­tanbullular için hâlâ fazla eski olmayan bir olgunun sembolleri.. Ne ki, önümüzdeki 
birkaç yıl içinde toplam yatak sayısı 9 bini, ve sayıları 10’u aşan oteller ile İstanbul'da 
bir devir kapanacak, başka bir devir açılacak.. Bundan böyle İstanbullular artık gökde­
len otellere alışmış olacak.. Oysa çok değil, 30 yıl önce Hilton Oteli hem ülkenin hem 
de en büyük kentimizin yaşamında yepyeni bir sayfa açıyor, hemşerilerinin gözlerini 
kamaştırırken, ağızlarını bir karış açık bırakıyordu.
Taksim Parkı’ndan bozma dev bahçesi, döner kapısı, uçsuz bucaksız girişini kapla­
yan dev halısı, otomatik asansörleri, konforlu odaları, kral daireleri, benzersiz manza­
rası ve en önemlisi o günler (ve bugünler) için inanılmaz görünen fiyatlarıyla Hilton Oteli 
en çok konuşulan konuların başında geliyordu...
Sonra sırasıyla Sheraton ve Etap-Marmara (ilk adıyla intereontinental Oteli) devreye 
girdi. Ne ki, bu sonuncular, tüm görkemlerine ve özelliklerine karşın, Hilton'un "ilk göz 
ağrısı” olarak kalmasını engelleyemedi. Sanırız bu duygu hiç değişmeyecektir..
Birçok İstanbullunun sadece uzaktan gördüğü, bir kısmının geniş lobisinden başka 
bir yerine giremediği dev otellerin, burada yabancılar için özelliği neydi?
Dev oteller, dünya Üzerinde uzun bir geçmişi olan bir geleneği yıktı ve yenisini baş­
lattı. O  güne kadar kendine özgü bir havası olan, her biri kendine göre farklılıklar arze- 
den otellere yeni bir hava geliyor ve artık her şey “aynı” oluyordu. Bu yeni tarzın adı 
“Amerikan tarzı” idi. Lüks oteller A B D ’Iİ ve AvrupalI işadamlarının arzusuna göre dü­
zenlenmişti. Bir İşadamının her şeyde alıştığı standardı aradığı varsayılıyor ve oteller 
hemen birbirlerinin kopyası durumuna sokuluyorlardı.
Örneğin Hilton otellerine alışkın bir İşadamı, her yerde olduğu gibi İstanbul Hilton Ote- 
li'nde de hiç yabancılık çekmiyordu. Kaldığı otel odasında hangi yumuşaklıkta bir ya­
takta yatacağını, yastığının ne kalınlıkta olacağını, perdelerin nasıl açılıp kapandığını, 
elektrik düğmesinin nerede bulunduğunu ve en önemlisi hangi standartta bir hizmetle 
karşılaşacağını önceden biliyordu. Bu hizmetin hiç aksamayacağına da inanıyordu.
Hatta bu işadamı, Hilton otelinde yer bulamamışsa, başka bir gökdelende kalsa bile 
yaşamında fazla bir değişiklik olmayacağından emindi.
Bu otellerin bir tercih nedeni de ayrıntıların unutulmamış oluşuydu. Otelde kalan biri 
biliyordu ki, elinin altında gerekli olan her şey bulunacak, buna karşılık gerekli olmayan 
hiç bir şey bulunmayacaktı. Bir düğmesi kopsa, iğne ipliğine kadar düşünülmüş ola­
caktı. Daha da önemlisi işadamları İçin yaşamsal önemi olan telekomünikasyon hizmetleri 
(posta, telgraf, telefon ve teleks) hiç aksamayacaktı.
Ya eğlence? Büyük otellerin bir başka özelliği de İçinde kalan kişinin eğlence dahil, 
tüm gereksinmelerini karşılamasıydı. İyi bir yemek yemek istiyorsa, kentin en iyi lokan­
tası, ya da birkaç kat altında veya bir kaç kat üstündeydi. Ardından bir gece kulübüne 
mi gitmek istiyordu? Yine kentin en iyi gece kulüplerinden biri odasına üç beş kat uzaklıkta 
oluyordu.
Büyük otellerin eğlence yaşamına son zamanlarda bir yenisi daha eklendi. Kumar­
haneler.. İşini çözümleyen, damak zevkine uygun yemeğini yiyen, içkisini içen zengin 
işadamı, şansını denemek isteyebilirdi şimdi. Bunun da yolu beş yıldızlı otellerimizde 
bulunabiliyordu.
Kısacası bu otellerin sahip olduğu beş yıldız, yabancı bir ülkede bulunan kişiye yal­
nızlığını ve yabancılığını hissettirmeyecek “dört dörtlük” bir yaşamın simgesiydi...
GRAND HOTEL BEBEK
Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde yer alan 
Otelin hafriyatına haziran ayı sonunda baş­
lanacak. Boğaziçi’nin son yıllardaki en bü­
yük hafriyat çalışmasının gerçekleştirileceği 
Bebek girişindeki yamaç üzerinde yapılacak 
olan otelin, taban alanı 13 bin metrekare. 
Kapalı alanı 35 bin metrekare olan otelin 
312 odası bulunacak. Otelin İstanbul’un en 
büyük ve gelişmiş konferans salonuna da 
sahip olacağı ve 700 kişilik bir büyük salo­
nun yanında 4 adet 200 metrekarelik küçük 
salon ve 3 adet küçük toplantı salonunun 
yeralacağı otelin planının Boğaziçi’nin gö­
rünümünü bozmaması için, özellikle yeşil 
doku ile içiçe düşünüldüğü belirtiliyor. Ote­
lin dayandığı yamacın üzerindeki tepede, iki 
adet kapalı ve açık yüzme havuzu ile birbi­
rinden bağımsız 10 adet kral dairesi ve otel 
müdürünün evi bulunacak.
TAŞKIŞLA
Uluslararası otel zincirlerinden biri olan 
Hollyday In’in devletten 49 yıllığına kira­
ladığı tarihi Taşkışla binasını beş yıldızlı 
lüks bir otele çevirmek için önümüzdeki ay­
larda dış yüzeyinin restorasyonuna başla­
nıyor. ABD ve Ingiliz firmalarının verdik­
leri raporlara göre 700 yataklı lüks bir otel 
haline getirilecek olan Taşkışla binası için 
50 milyar lira harcanacak. Binanın otel ha­
line getirilmesi için çok yüksek tavanlı kat­
lan ortadan bölünerek ikişer kat olarak dü 
zenlenecek. Hazırlanan projeye göre oteliı 
lüks odalarının çoğu, bu şekilde içerden 
merdivenli “ dubleks svit” olarak kullanı­
lacak. Otelin inşaat başlangıç tarihinden iti­
baren 2,5 yıl içinde hizmete sokulması bek­
leniyor.
ÇIRAĞAN SARAYI
Uzun yıllar yanık bir iskelet halinde Bo­
ğaziçi kıyısında ayakta durmaya çalışan Çı- 
rağan Sarayı, 1987 Temmuz ayında 5 yıl­
dızlı bir otelin alışveriş merkezi olarak hiz­
mete girecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı­
nın Ingiltere’nin dünya çapında ün yapmış 
lüks oteller zinciri ile tanınan “ Troust Ho- 
use Forte Otelcilik Şirketi” ne ihale ettiği Çı- 
rağan Sarayı, hemen yanında aynı şirket ta­
rafından yapılacak 5 yıldızlı çok lüks ote­
lin kumarhane ve alışveriş merkezi olarak 
kullanılacak. Çırağan Oteli’nin hemen ya­
nında yapılacak 5 yıldızlı lüks otel ise Tür­
kiye’nin 5 yıldızdan da öte en lüks prestij 
oteli olacak. İngiliz firmasının gerçekleşti­
receği otelin projesini Prof. Sedat Hakkı 
Eldem hazırlıyor. Çırağan Oteli’nin resto­
rasyonu ile yeni otelin yapımına 1986 nisan 
ayında başlandı. □
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
